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「常用漢字表（平成 22 年  月 30 日内閣告示）」について
木戸　久二子
１．はじめに
　本稿では、平成 22（200）年 6 月 7 日に「改定常
用漢字表」として文化審議会答申が出され、同年














　昭和 2（946）年  月 6 日
　　当用漢字表（,850 字）　内閣告示
　昭和 56（98）年 0 月   日
　　常用漢字表（,945 字）　内閣告示
　平成 22（200）年  6 月  7 日
　　改定常用漢字表  答申
　平成 22（200）年  月 30 日
　　常用漢字表（2,36 字）　内閣告示






















































































































































知大会）、8 月 9・20 日、ウィルあいち。平成
22 年度西日本地区国語問題研究協議会（大分大
会）8 月 9・20 日、別府国際コンベンションセ
ンター。
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